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Η ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΤΟΥ ΒΟΣΚΟΧΩΡΙΟΥ 
Κατ' Άπρίλιον τού 1935 χωρικοί τού παρά τήν Κοζάνην Βοσκοχωρίου 
( άλλοτε Τζομπανλϊ ) σκάπτοντες είς άγρόν παρά τό 24 χιλιόμετρον τής οδού 
Κοζάνης - Βέροιας δια τήν τοποθέτησιν υδραγωγού σωλήνος, προσέκρουσαν 
επί τών τοίχων οικοδομήματος, τού οποίου τό δάπεδον έκαλύπτετο υπό ψηφι­
δωτού. ΕΙδοποιηθεΐσα εγκαίρως ή Αρχαιολογική Υπηρεσία Μακεδονίας, 
ανέφερε, κατόπιν επιτόπιου εξετάσεως, τα κατά τήν εύρεσιν τού οικοδομήματος 
είς τό Ύπουργεΐον Έ θ ν . Παιδείας, τό όποιον με διέταξε να μεταβώ έκεΐ 
καί να προβώ είς τακτικήν άνασκαφήν. 
Βοηθούμενος άπό τόν εν Θεσσαλονίκη Έπιμελητήν Αρχαιοτήτων κ. 
Χ. Μακαρόναν καί με τήν ενίσχυσιν τού Δήμου Κοζάνης *), ήδυνήθην ν' 
αποκαλύψω όλόκληρον τό οϊκοδήμημα, τό οποίον είναι μία παλαιοχριστιανική 
βασιλική *). Μετά τήν πλήρη αυτής άποκάλυψιν και αφού εγένοντο τ' απα­
ραίτητα σχεδιαγράμματα και αί φωτογραφίαι, εύρέθημεν είς τήν ανάγκην να 
καλύψωμεν και πάλιν τήν βασιλικήν, διότι είς έ'ρημον μέρος κειμένη, εντός 
τών αγρών, διέτρεχε τόν κίνδυνον να εξαφανισθή υπό τών χωρικών, οί όποιοι 
καί κατά τήν διάρκειαν ακόμη τής ανασκαφής άπέσπων εκάστην νύκτα ψηφί­
δας άπό τό δάπεδον, ούτω δέ, αν τό ερείπιον εμενεν άκάλυπτον, είναι βέβαιον 
δτι εντός ολίγου ουδέ ίχνος ψηφιδωτού δαπέδου θά διεσώζετο. "Ας ελπίσω-
μεν δτι είς καιρόν περισσότερον εύθετον θ ' άποκαλυφθη καί πάλιν ή βασι­
λική καί θά προφυλαχθη άπό τους βανδαλισμούς. 
1. Το κτήριον. ( Είκ. 1 ). Τό άποκαλυφθέν οικοδόμημα έχει τον ά-
πλούστερον τύπον τρικλίτου βασιλικής. Είναι μέγα δρθογώνιον μετά ημικυ­
κλικής άψίδος κατ' ανατολάς, μήκους, άνευ τής άψΧδος, 19.50 μ. καί πλάτους 
10.60 μ. Τα τρία κλίτη έχωρίζοντο απ' αλλήλων δια δύο κιονοστοιχιών, τών 
οποίων εκάστη άπετελειτο εξ επτά κιόνων. Τούτων δμως ουδείς ευρέθη κατά 
1. Τον Δήμαρχον Κοζάνης κ. Α. ΤΕΡΠΟΥ αίσθ-άνομαι το καθήκον, δπως και 
άπό τής Φέσεως ταύτης ευχαριστήσω θερμότατα δια τήν προΦυμίαν μεΌ*' ής ένίσχυσβ 
τάς εργασίας τής ανασκαφής. 
2. Τήν άποκάλυψιν τής βασιλικής άνήγγειλεν ó κ. Η. M E G A W εν J . Η . S. 56, 
1936, 147. 
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ΕΙκ. 1 Κάτοψις τής βασιλικής Βοσκοχωρίου 
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10 Ά. Ξυγγοπονλου 
τήν άνασκαφήν, άλλα μόνον αί θεμελιώσεις τών βάσεων των, τών οποίων εκά­
στη αποτελείται εκ μεγάλου ακανόνιστου λίθου. 
Κατά τό δυτικόν άκρον ή βασιλική φέρει νάρθηκα, είς τόν οποίον εί-
σήρχετό τις έΐωθεν δια τριών θυρών, μιας είς τήν δυτικήν πλευράν καί δύο 
είς τάς πλαγίας, βορείαν καί νοτίαν. Είναι άξιον ιδιαιτέρας παρατηρήσεως 
δτι ή επί τής δυτικής πλευράς κ\>ρία είσοδος δεν ευρίσκεται εις τόν άξονα τού 
οικοδομήματος, άλλ' ολίγον προς βορράν. Τούτο δεν είναι ίσως τυχαίον, αλλά 
φαίνεται δτι έ'χει πρακτικόν μάλλον λόγον. Είναι δηλαδή πολύ πιθανόν δτι 
ή είσοδος έτοποθετήθη ολίγον πλαγίως ϊνα εμποδισθή ή απ' ευθείας ε'ισορ-
μησις τού ρεύματος αέρος είς τό εσωτερικόν τού ναού, καθ' δσον θ ' άντί-
κρυζε τό μεσαϊον άνοιγμα από τού νάρθηκος είς τόν κυρίως ναόν καί ούτως 
ó αήρ καί τό ψύχος θά είσήρχοντο άκωλύτως. 
Ή τοιαύτη άλλωστε διάταξις δεν είναι μοναδική ενταύθα. Παραδείγ­
ματα ανάλογα εύρίσκομεν καί εις άλλας παλαιοχριστιανικός βασιλικός τής Ελ­
λάδος '). Είς τάς μεγάλας μάλιστα βασιλικάς, δια λόγους συμμετρίας, ύπάρ-
χουσι δύο θύραι είς τήν δυτικήν πλευράν, είς δε τόν άξονα τού ναού ευρίσκε­
ται μέγα παράθυρον. Άριστον παράδειγμα τής διατάξεως ταύτης παρέχει ó 
Άγιος Δημήτριος τής Θεσσαλονίκης 2). 
Ά π ό τού νάρθηκος τής βασιλικής Βοσκοχωρίου προς τόν κυρίως ναόν 
όδηγούσι τρεις θύραι άντιστοιχούσαι εις τα τρία κλίτη. 
Καί ó μέν κυρίως ναός άπό αρχιτεκτονικής απόψεως ουδέν τό άξιον λό­
γου παρουσιάζει. 'Ιδιαιτέρας δμως προσοχής αξία είναι ή διάταξις τού'Ιερού. 
ΈκεΧ διεσώθη τό Τέμπλον, σχηματίζον ίδιαίτερον τετράγωνον, τό οποίον πε-
ρικλείουσι χαμηλοί τοίχοι αφήνοντες εΐσοδον άπό δυσμών. ( Είκ. 2). Δυστυ­
χώς οί τοίχοι ούτοι, οί αποτελούντες τό Τέμπλον, ευρέθησαν μέχρις ύψους μό­
νον 0,40-0,50 μ. καί συνεπώς δεν γνωρίζομεν τό όλικόν αυτών μέγεθος. Άπό 
άλλα δμως μνημεία, δπου τό Τέμπλον άπετελεΧτο εκ μαρμάρινων θωρακίων, 
δυνάμεθα μετά πολλής ασφαλείας να συναγάγωμεν δτι τούτο δεν θά είχεν ύψος 
άνώτερον τού 1 μέτρου. Οί κτιστοί ούτοι τοίχοι τής βασιλικής τού Βοσκοχω­
ρίου άντικαθίστων τα εις άλλους ναούς ευρισκόμενα μαρμάρινα θωράκια, τα 
όποΧα δεν υπάρχουν εκεΧ δια τήν ελλειψιν ίσως μαρμάρου ή καί δια τό πολυ-
δάπανον αυτών. Οί κτίσαντες δμως τήν βασιλικήν εφρόντισαν να επαλείψουν 
τους τοίχους τούτους τού Τέμπλου δια λευκού καί στιλπνού κονιάματος καί να 
χαράξουν επ' αυτού προχείρως κύκλους τινάς καί σταυρούς, δια να δώσουν 
οπωσδήποτε τήν εντύπωσιν μαρμάρινων θωρακίων. 
1. Βλ. προχείρως Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ έν Άρχ. Έφημερ. 1929, σ. 182, είκ. 13 και σ. 
194, είκ. 26. 
2. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ενθ·' άν. σ. 211, είκ. 41. 
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Οί τοίχοι τού Τέμπλου προσκολλώνται είς δύο παχύτερους τοιούτους, 
οί όποιοι προεκτείνονται μέχρι τής άψίδος τού 'Ιερού καί συνενούνται με τήν 
άνατολικήν πλευράν τού οικοδομήματος. Τό ΰψος τών παχύτερων τούτων τοίχων 
δυνάμεθα, επί αναλόγων παραδειγμάτων βασιζόμενοι, να θεωρήσωμεν δμοιον 
προς τό τών τοίχων τού Τέμπλου. Άριστα τοιαύτα παραδείγματα εντελώς 
Είκ. 2. "Αποψις του Τέμπλου τής βασιλικής Βοσκοχωρίου 
αναλόγου διατάξεως παρέχουσιν αί βασιλικαί Α καί Β τής Νέας Αγχιάλου, 
δπου όμως τό δλον είναι μεγαλύτερον και πλουσιώτερον '). 
"Εμπροσθεν τής ημικυκλικής άψίδος ευρίσκεται εγκάρσιος τοΧχος φράσ­
σουν εντελώς αυτήν. Ούτος φέρει εις τό μέσον μικράν ήμικυκλικήν κόγχην 
συγκεντρικήν προς τήν μεγάλην άψΧδα. Τοιουτοτρόπως μεταξύ τής μεγάλης 
άψΧδος καί τού εγκαρσίου τοίχου σχηματίζεται κενός ημικυκλικός χώρος ούδε-
μίαν έχων διέξοδον. Είναι αληθές δτι εις πολλάς παλαιοχριστιανικός βασιλι­
κός, δπως έπί παραδείγματι τής Νικοπόλεως 2), υπάρχει όπισθεν τού συνθρό-
νου ημικυκλικός κενός χώρος, άλλ' εκεί ούτος είναι εκατέρωθεν ανοικτός καί 
εχρησίμευεν ώς διάδρομος διό τήν συγκοινωνίαν* άπό τού ενός μέρους τού 
'Ιερού εις τό άλλο, ίνα μή οί εκεί υπηρετούντες διέρχωνται κατά τήν ώραν 
1. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ενθ·' άν. σ. 120, είκ. 164 καί πίν. Ε', σ. 224, είκ. 53. 
2. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΙνΟ·' άν. σ. 202, είκ. 33, 34. σ. 206, είκ. 37. 
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τής Λειτουργίας προ της 'Αγίας Τραπέζης καΐ του Συνθρόνου ')· ΕΙς την βα-
σιλικήν δμως του Βοσκοχωρίου ó κενός ούτος χώρος, ως εΐπομεν, δεν έχει 
διέξοδον καΐ συνεπώς δεν δύναται να χαρακτηρισθη ως διάδρομος. Δεδομέ­
νου δτι ó χώρος οΰτος ήτο ασφαλώς άνωθεν κεκαλυμμένος, ως αμέσως κα-
θά ϊδωμεν, κατ' 
τωτερω 
ούδένα άλλον τρόπον θα ή-
δΰνατο να εξηγηθή ή ΰπαρ-
ξις αύτοΰ παρά μόνον δια 
λόγους ακουστικής *). 
Ή άποκατάστασις του 
μέρους τούτου, από του εγ­
καρσίου τοίχου μέχρι της 
μεγάλης άψΐδος, δπου εύρί-
σκετο το Σΰνθρονον, πα­
ρουσιάζει μεγάλας δυσχέ­
ρειας, καθ
9
 δσον οί τοίχοι 
εις το μέρος εκείνο σχεδόν 
δεν ανέρχονται άνω τών 
θεμελίων. Έ π ι τη βάσει ό­
μως άλλων παραδειγμάτων 
τα όποια ευρέθησαν είς αλ­
λάς βασιλικός, διατηρη&εί-
σας εις καλλιτέραν κατάστα-
σιν, δπως επί παραδείγμα­
τι της βασιλικής Β τής Ν. 
Αγχιάλου
8), επεχειρήσαμεν 
την ενταύθα παρατιθεμένην 
Είχ. 3. Άποκαϊάστασις του Τέμπλου και του Συν- αναπαράστασιν, δείκνΰου-
θρόνου της βασιλικής Βοσκοχωρίου. (Είς το κάτω με.
 σ ( χ ν χ ( χ τ ά π ο Ι ο ν τ ρ ό π ο γ Μ 
ρος συμπεπληρωμένη τομή κατά μήκος του Ίεροΰ). ,
 ν c
 v a s 
ητο ίσως δυνατόν ν απο­
κατασταθώ ή αρχική μορφή του Τέμπλου και του Συνθρόνου. (ΕΙκ. 3). Νο-
-r~—1· - i— 
I · ι — ι hi—ι h 
1. Πρβ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ενο·' άν. 227. Εντεύθεν ίσως προέρχεται ή μέχρι τών ημε­
ρών μας διατηρούμενη συνήθεια, ίνα οί εν τφ Ίερφ ευρισκόμενοι διέρχωνται όπι­
σθεν της Άγ. Τραπέζης. 
2. "Ομοιος κενός άποκεκλεισμένος χώρος σχηματίζεται και είς τήν βασιλικήν τών 
Άργάλων Μυτιλήνης ( Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ εν 'Αρχ. Δελτίφ, 13, 1930—31, σ. 5, είκ. 1 ). 
Κατά τον άνασκάψαντα δμως, δ εσωτερικός συγκεντρικός προς τήν μεγάλη ν αψίδα 
τοίχος, δ σχηματίζων μετ' αυτής τδν κλειστόν κενόν χώρον, είναι μεταγενέστερος, ó 
δε χώρος οδτος ήτο πιθανώς πλήρης. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, ενο·' άν. 6. 
3. ΣΟΤΗΡΙΟΥ, ενθ' άν. σ. 224, είκ. 53. 
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μίζομεν δηλαδή δτι ó προ τής μεγάλης κόγχης ευρεθείς εγκάρσιος τοίχος με 
τήν μικράν ήμικυκλικήν αψίδα είναι ή βάσις χαμηλής κλίμακος με τρεις βαθ­
μίδας, δσαι αντιστοιχούν εις ύψος ενός μέτρου, το όποιον θα είχον, ως εΐδο-
μεν, οί τοίχοι του Τέμπλου. Αι τρεις αύται βαθμίδες εΐχον είς το μέσον ήμι­
κυκλικήν εσοχήν, δπως δεικνύει ó διασωθείς εγκάρσιος τοίχος. Τοιουτοτρό­
πως εσχηματίζετο εις τήν κόγχην χαμηλή εξέδρα, εϊς τήν οποίαν ανήρχοντο 
δια τών τριών βαθμίδων, και δπου θα ύπήρχεν ó θρόνος του Επισκόπου, 
ίσως δε εκατέρωθεν και αΐ έ'δραι τών πρεσβυτέρων, αν αΰται δεν εύρίσκοντο είς 
τους μετά του Τέμπλου ηνωμένους επιμήκεις τοίχους. 
Δια τήν άποκατάστασιν ταΰτην ελάβομεν στοιχεία, ως και ανωτέρω εΐπο-
μεν, από τήν άνάλογον διάταξιν του Ιερού άλλων βασιλικών και μάλιστα τών 
τής Ν. 'Αγχιάλου. Έκεΐ εύρίσκομεν και τήν εισέχουσαν κλίμακα, τήν φέρου-
σαν προς το έπίπεδον τής εξέδρας, δχι δμως ήμικυκλικήν, δπως εις τήν βασι-
λικήν του Βοσκοχωρίου, άλλα τετράγωνον '). 
Εις το κάτω μέρος του παρατιθεμένου σχεδίου αναπαραστάσεως (Είκ. 3) 
παρέχομεν και τομήν κατά μήκος τών άνευρεθέντων τοίχων συμπεπληρωμέ-
νην συμφώνως πρόζ τάς ημετέρας απόψεις. Εις τήν τομήν ταΰτην φαίνεται 
και ó τρόπος, δια του οποίου νομίζομεν δτι θα εκαλύπτετο ó μεταξύ τού 
εγκαρσίου τοίχου καΐ τής μεγάλης άψΐδος κενός χώρος, περί ου ανωτέρω εγέ-
νετο λόγος, και τον όποιον φανταζόμεθα στεγαζόμενον δι' ήμικυλινδρικής 
καμάρας, ύποβασταζοΰσης το άνωθεν εύρισκόμενον δάπεδον τής εξέδρας. 
Προς συμπλήρωσιν τής περιγραφής του μέρους τούτου τής βασιλικής 
δέον να παρατηρήσωμεν δτι παραδόξως εντός του Τέμπλου δεν ύπήρχον λεί­
ψανα 'Αγίας Τραπέζης. Το σχεδόν άθικτον διατηροΰμενον ψηφιδωτόν δάπε­
δον ουδέν ίχνος βάσεως ή ποδών Αγίας Τραπέζης δεικνύει. Δυνάμεθα δθεν 
να εικάσωμεν δτι ή "Αγία Τράπεζα ήτο πιθανώτατα ξυλίνη, ως τούτο φαίνεται 
δτι συνέβαινε και είς τήν βασιλικήν τών Λαφνουσίων Λοκρίδος
 2). 
Και ταύτα μεν δσον άφορα τήν άρχιτεκτονικήν τής βασιλικής. Περί 
γλυπτικού διακόσμου ουδείς λόγος δύναται να γίνη, καθ3 δσον ουδέ το ελά­
χιστον μαρμάρινον σύντριμμα ευρέθη εκεί. Λίθινοι πιθανώτατα ήσαν μόνον 
οι κίονες τών δύο κιονοστοιχιών, αλλ' ως εΐπομεν, ουδέ ίχνος αυτών ευρέθη 
κατά τήν άνασκαφήν. Φαίνεται δτι ούτοι θα εχρησιμοποιήθησαν άλλαχού, 
δταν ή βασιλική ήτο πλέον ήρειπωμένη. 
1. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ενθ ' άν. πίν. Β', Ε ' και σ. 120, είκ. 164. 
2. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ενθ ' άν. 229. Ό κ. Ά . 'Ορλάνδος, ό άνασκάψας τήν βασιλικήν 
ταύτην και δημοσιεύσας λεπτομερεστάτην αυτής περιγραφήν έν Byzant ion, 5,1929— 
30, 207 κ. εξ. ουδόλως σημειώνει τήν σπουδαιοτάτην αυτήν λεπτομέρειαν, ή οποία 
τότε ήτο το πρώτον έρχόμενον είς φώς παράδειγμα κινητής "Α. Τραπέζης έν Ε λ λ ά δ ι . 
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Εις τους τοίχους τέλος, Ιδίως τού νάρθηκος, οπού ούτοι διεσώζοντο εις 
μεγαλύτερον οπωσδήποτε ύψος, υπήρχε παχύτατον κονίαμα φέρον εγχρωμον 
διακόσμησιν μόλις διακρινομένην '). 
Τήν ελλειψιν δμως τού γλυπτικού και τού γραπτού διακόσμου άναπλη-
ροΐ οπωσδήποτε το ψηφιδωτόν το καλύπτον το έδαφος τής βασιλικής. 
Είκ. 4. Είκ. 5. 
Τμήματα του ψηοριδωτοϋ δαπέδου τής βασιλικής Βοσκοχωρίου 
2. Το ψηφιδωτόν δάπεδον καλύπτει το 'Ιερόν, το μεσαΐον κλίτος και 
τον νάρθηκα
 2). Το έδαφος τών δύο πλαγίων κλιτών δεν έφερε ψηφιδωτήν 
διακόσμησιν, άλλ' ήτο επεστρωμένον δια κορασανίου. Δυστυχώς τήν διακό­
σμησιν τού μεγαλυτέρου μέρους τού ψηφιδωτού τούτου δαπέδου, Ϊδίως τού 
νάρθηκος και τού προς δυσμάς ημίσεως περίπου τού κεντρικού κλίτους,*δέν 
1. Τεμάχια τοιούτου κεκοσμημένου κονιάματος κατεθέσαμεν εις ιήν Ά ρ χ α ι ο -
λογικήν Συλλογήν Κοζάνης. 
2. Τα υπό του -ψηφιδωτού καλυπτόμενα μέρη του δαπέδου σημειοΰνται είς τήν 
κάτοψιν (Είκ. 1) δια πυκνών στιγμών. 
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είναι δυνατόν να διακρίνωμεν πλέον, διότι κατά τήν εκ πυρκαϊας, ως φαίνεται, 
καταστροφήν τής βασιλικής, αί άνημμέναι δοκοί τής στέγης κατέπεσον εις 
το έδαφος και μετέβαλον εις άσβεστον τάς ψηφίδας, αϊ όποΐαι, αν και διατη­
ρούνται εις τήν θέσιν των, δεν διασώζουν πλέον τα χρώματα TCOV. Πάντως 
εκ τών διασωθέντων άθικτων τμημάτων είναι οπωσδήποτε δυνατόν να λάβω-
μεν σαφή Ίδέαν τού τρόπου διακοσμήσεως τού δαπέδου. 
ΕΊς το μέσον τού εντός τού Τέμπλου χώρου ύπάρχουσι δύο τετράγωνα, 
ων εκαστον φέρει εντός δύο άντίνωτα πτηνά ( Είκ. 4) . Οι γύρω τών δύο 
ΕΙ κ. 6. Είκ. 7 
Τμήματα τοΰ ψηφιδωτού δαπέδου τής βασιλικής Βοσκοχωρίου 
τούτων τετραγώνων χώροι πληρούνται επίσης υπό μικρότερων τετραγώνων 
περικλειόντων κύκλους και ρόμβους. Ή είσοδος τού Τέμπλου πληρούται υπό 
φολιδωτού κοσμήματος (Είκ. δ). Οι έξω τών τοίχων τής εισόδου τού Τέμ­
πλου μέχρι τών κιονοστοιχιών τετράγωνοι χώροι πληρούνται υπό δύο επαλ­
λήλων τετραγώνων. Πρό τής εισόδου τού Τέμπλου υπάρχει ζώνη καταλαμβά-
νουσα όλόκληρον το πλάτος τού μεσαίου κλίτους και πληρουμένη κατά μεν 
το μέσον υπό τής επιγραφής Β, περί ης κατωτέρω, κατά δε τα άκρα υπό 
συνδεομένων κύκλων. Το μεσαΐον κλίτος διαιρείται εις τρία μεγάλα τετρά­
γωνα περιβαλλόμενα υπό ταινίας κοσμουμένης δι« σπειρομαιάνδρου. Το έσω-
τερικόν τού πρώτου τετραγώνου, τού πλησίον τού Τέμπλου, πληρούται υπό 
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κύκλων τεμνόντων αλλήλους και σχηματιζόντων τετράφυλλα, φέρει δε εις το 
μέσον, εντός κύκλου δν σχηματίζει ταινία εκ πλέγματος, πτηνόν στρέφον τήν 
κεφαλήν προς τα οπίσω (Είκ. 6). Το δεύτερον τετράγωνον εύρισκόμενον εις 
το μέσον τού κλίτους, υποδιαιρείται είς τέσσαρα μικρότερα τετράγωνα σχη­
ματιζόμενα υπό ταινίας εκ πλέγματος, τα όποια κοσμούνται εναλλάξ υπό άν­
θους ( ; ) καΐ πτηνού ( πέρδικος ) ( Είκ. 7 ). Ή διακόσμησις τού υπολοίπου 
μέρους τού ψηφιδωτού είναι, ως ήδη εΐπομεν, άδιάγνωστος, λόγω τής άσβε-
στοποιήσεως τών ψηφίδων. 
Τα χρώματα τών ψηφίδων, ων εγένετο χρήσις δια τήν διακόσμησιν 
τού δαπέδου, είναι τα εξής : Μέλαν, λευκόν, κυανούν εις τρεις αποχρώσεις, 
κόκκινον εις τρεις αποχρώσεις, πράσινον εις δύο αποχρώσεις και κίτρινον. 
Ή τεχνική έκτέλεσις τού ψηφιδωτού δεν θα ήδύνατο να χαρακτηρισθή 
ως άναξία λόγου. Τα γεωμετρικά κοσμήματα έ'χουσιν άποδοθή δχι με τήν 
τυχούσαν κανονικότητα και άκρίβειαν, τα δε πτηνά παρουσιάζουσι μεγάλην 
φυσικότητα και σχεδόν άμεμπτον σχέδιον. 
Ή διάταξις τής διακοσμήσεως τού άπασχολούντος ημάς ψηφιδωτού 
δαπέδου έχει χαρακτήρα καθαρώς γεωμετρικόν. Μεταξύ δμως τών άπαρτι-
ζόντων αυτήν μερών ουδεμία υπάρχει συνοχή. Δεν εύρίσκομεν δηλαδή εδώ 
μεγάλους πίνακας με συνθέσεις πλαισιουμένους από κεκοσμημένας ταινίας, 
δπως, επί παραδείγματι, εις τήν βασιλικήν τού Δουμετίου εν Νικοπόλει *), 
ή και πολύ μεγάλα τμήματα πλαισιούμενα ομοίως υπό ταινιών και φέροντα 
γεωμετρικήν διακόσμησιν κατ' άπομίμησιν ταπήτων, εις τα όποια δμως υπάρ­
χει μία ενότης διακοσμητική, δπως επίσης βλέπομεν εις τήν Νικόπολιν *) 
και άλλαχού
 s ) . Εις το ψηφιδωτόν τού Βοσκοχωρίου τα διάφορα διακοσμη­
τικά θέματα δεν παρουσιάζουν μεταξύ των τήν ενότητα αυτήν, άλλα φαίνον­
ται μάλλον ως τοποθετημένα το εν παρά το άλλο μόνον δια να πληρώσουν 
τον χώρον. Ά π ό τής απόψεως ταύτης το ψηφιδωτόν τού Βοσκοχωρίου συγ­
γενεύει προς το τής βασιλικής τού Ύψηλομετώπου εν Λέσβω, δπου δμως τα 
ζωικά θέματα είναι κατά πολύ άφθονώτερα *). 
Ώ ς προς τα θέματα τής διακοσμήσεως, το δάπεδον τού Βοσκοχωρίου 
παρουσιάζει πλείστας αναλογίας προς τα ψηφιδωτά τών καμάρων τού 'Αγ. 
Γεωργίου Θεσσαλονίκης. ΈκεΧ εύρίσκομεν τους άλληλοτεμνομένους κύκλους 
τους σχηματίζοντας τετράφυλλα, θέμα τού οποίου μάλιστα,δύναται τις να ειπη, 
1. Βλ. Α. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΑ έν 'Αρχ. Έφημερ. 1916, σ. 65 κ. εξ. είκ. 28, 29. 1917, 
σ. 48 κ. έξ. είκ. 17. Πρβ. και το δάπεδον τής βασιλικής Άφεντέλλη έν Λέσβω, Άρ-
χαιολ. Δελτ. 12, 1929, πίν. III. 
2. 'Αρχ. Έφημ. 1917, σ. 52 κ. έξ. είκ. 14—16. 
3. Βλ. επί παραδείγματι το δάπεδον τής βασιλικής 'Αφεντέλλη έν 'Αρχ. Δελτ. 
ενθ' άν. πίν. III. 
4. 'Αρχ. Δελτ. ενθ' άν. πίν. Ι. 
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δτι γίνεται εκεί κατάχρησις '). 'Ομοίως εύρίσκομεν εκεί και το φολιδωτόν 
κόσμημα, δπως και το άνθος ( Είκ. 7 ) και το πλέγμα εντελώς σχεδόν δμοια. 
'Αλλά και τα πτηνά, αι πέρδικες, ανευρίσκονται καθ' δμοιον τρόπον εις τον 
"Αγ. Γεώργιον, δπως και το πτηνόν το στρέφον τήν κεφαλήν προς τα οπίσω 
( Είκ. 6 ) s ) . Άλλαχού, δπως εις τήν Νικόπολιν 3) και εις τήν βασιλικήν τού 
Άφεντέλλη έν Λέσβω
 4), θα εύρωμεν τον σπειρομαίανδρον. 
Αί έπι μέρους παρατηρήσεις αύται μας άγουσιν εις το συμπέρασμα δτι 
ó ψηφοθέτης τής βασιλικής τού Βοσκοχωρίου ήτο εκ τών επαρχιακών εκεί­
νων τεχνιτών, οι όποιοι, δπως αργότερα παρατηρείται εις τάς τοιχογραφίας, 
τα χειρόγραφα, τάς εικόνας κ. λ. π., έμιμούντο τα πρότυπα τών μεγάλων κέν­
τρων, χωρίς δμως να έ'χωσι συνθετικήν ικανότητα τών καλλιτεχνών οϊτινες 
συνέθεσαν τα πρότυπα εκείνα. Δια τον τεχνίτην τού Βοσκοχωρίου είναι πολύ 
φυσικόν να παραδεχθώ μεν δτι το μεγάλον αυτό κέντρον ήτο αναμφιβόλως ή 
Θεσσαλονίκη. "Αν εχωμεν υπ' δψει το γεγονός αυτό, δτι δηλαδή ó ψηφοθέ­
της τού Βοσκοχωρίου αντιγράφει πρότυπα τελειότερα, τότε θα είναι εύκολον 
να εξηγήσωμεν τήν έ'λλειψιν διακοσμητικής ενότητος, τήν οποίαν ανωτέρω 
ετονίσαμεν. Εις το γεγονός επίσης αυτό τής αντιγραφής καλών προτύπων 
αναλόγων προς τα ψηφιδωτά τών καμάρων τού £Αγ. Γεωργίου οφείλεται ή 
ακρίβεια τής εκτελέσεως τών γείϋμετρικών κοσμημάτων και ή κατά τρόπον 
αρκετά φυσικόν παράστασις τών πτηνών. "Ό ψηφοθέτης λοιπόν τού Βοσκο­
χωρίου θα ήδύνατο να χαρακτηρισθή ως καλός εκτελεστής εις τάς λεπτομέ­
ρειας, αλλ' έστερημένος ανωτέρας αισθητικής αντιλήψεως και διακοσμητικής 
δυνάμεως. 
3. ΑΙ ψηφιδωτοί έπιγραφαί. Εις το ψηφιδωτόν δάπεδον περιλαμ­
βάνονται και δύο έπιγραφαί ευτυχώς διατηρηθεΐσαι εις καλή ν κατάστασιν. 
Αύται σημειούνται εις τήν παρατιθεμένην κάτοψιν ( ΕΊκ. 1 ) με τα γράμμα­
τα Α και Β. 
Ή έτανραφι) Λ ( ΕΊκ. 8 ) ευρίσκεται εις το κατώφλιον τής μεσαίας 
θύρας τής άγούσης άπό τού νάρθηκος εις τον κυρίως ναόν και περικλείεται 
εντός πινακίδος μετά λαβών (Tabula ansata) . Ή ορθογώνιος πινακίς, άνευ 
τών λαβών, έ'χει μήκος 1,40 μ. πλάτος δε 0,71 μ. δσον δηλαδή είναι και το 
πάχος τού τοίχου τού χωρίζοντος τον νάρθηκα άπό τον ναόν. Το χρώμα τών 
γραμμάτων ήτο μέλαν, τού εδάφους δμως δεν διακρίνεται πλέον, λόγω τής 
1. CH. DIEHL—Μ. LE TOURNEAU—Η. SAI.ADIV, Les m o n u m e n t s chré t iens 
de Sa lon ique , Par is , 1918, σ. 24, είκ. Β. 
2. DiEHL-LE TOURNEAU-SALADIN, ε ν θ ' άν. o. 24—25, είκ. 3—4. 
3. Άρχαιολ. Έ φ η μ ε ρ . 1916, 65 κ. έξ. είκ. 6, 10, 13, 14. 
4. Άρχαιολ. Δελτ. ενθ ' άν. πίν. 111. 
2 
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άσβεστοποιήσεως τών ψηφίδων εκ τής πυρκαϊας, περί ής ανωτέρω εγένετο 
λόγος. Ή επιγραφή έ'χει ως εξής : 
ΥΠΕΡ ΕΥΧΗΣ ΕΠ | ΟΙΗΣΑΝ ΩΝ | ΟΙΔΕΝ Ο ΘΕΟ | Σ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ 
*0 τύπος ούτος τής άφιερωτηρίου επιγραφής είναι λίαν συνήθης, ιδίως 
κατά τήν παλαιοχριστιανικήν περίοδον, πολλά δε τοιαύτα παραδείγματα 
υπάρχουν '). 
|— Λ , Α - ο — f 
) 
Y n e P € YXHC€m 
0 D Η C A N m irsi 
O0A£ M 0 Θ€ O 
c T A O KU OjJ<&y^ 
( 
I — -f. β/3, 
Είκ.. 8. Ή ψηφιδωτή επιγραφή Α. 
Ή επιγραφή Β ( ΕΙκ. 9 ) ευρίσκεται έμπροσθεν τής εισόδου τού Τέμ­
πλου. Καί αυτή επίσης περικλείεται εντός πινακίδος μετά λαβών, ήτις άνευ 
τών λαβών έχει διαστάσεις 1,085 Χ 0,49. Τα γράμματα είς αυτήν είναι λευ­
κά, το δε έδαφος έρυθρόν κατά τα άκρα καί κυανούν εις το μέσον. Αύτη 
έχει ως εξής: 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΙ | ΔΟΜΕΤΙΑ ΥΠ | ΕΡ ΕΥΧΗΣ ΕΠΟΙ | ΗΣΑΝ ΜΝΗΣΘΗΤΙ 
Καί τής επιγραφής ταύτης ó τύπος είναι αρκετά συνήθης. Πολύ δμως 
πρωτότυπος είναι ή έν τέλει προστακτική «μνήσ&ψι». Είναι αληθές δτι 
ταύτην εύρίσκομεν εις τήν αρχήν πολλών επιγραφών τών Βυζαντινών καί τών 
1. Βλ. προχείρως τήν έπιγραφήν του ψηφιδωτού τής Μ. του Λατόμου έν θεσ­
σαλονίκη. Άρχαιολ. Δελτ. 12, 1929, 160, 173. Περίεργος είναι ή έπιβίωσις του τύπου 
τούτου είς Κρητικός έπιγραφάς του 14ου Ιδία αίώνος, όπου, μετά τήν απαρίθμησα 
τών ονομάτων διαφόρων δαπανησάντων δια τήν άνεγερσιν καί διακόσμησιν μιας εκ­
κλησίας, προστίθεται ή έξης φράσις : « . . . καί ετέρων άν&ρώπων ( άλλαχοΰ χριστια-
νών η ευσεβών χριστιανών), ων δ Κύριος γινώσκει τα ονόματα ». Βλ. G. GEROLA. MO, 
numeriti veneti nell' isola di Creta, IV, Venezia, 1932, σ. 472, αριθ. 2. σ. 482, 
αριθ. 8, σ. 493. 
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μετά τήν "Αλωσιν χρόνων, τών οποίων ó γενικός τύπος είναι: «Μνήσ&ητι, 
Κύριε, ¿ν zf¡ βασιλεία σου του δούλου σου (δείνα)» '), όστις βάσιν βεβαίως 
έχει το Εύαγγέλιον ( Λουκ. 23.42) και τήν Λειτουργίαν2). Ή θέσις δ'μως 
τής εξεταζόμενης επιγραφής τού Βοσκοχωρίου προ τής ε'ισόδου τού Θυσια­
στηρίου επιτρέπει ϊσως εις ημάς να εϊκάσωμεν δτι ή προστακτική, μνήσϋψι, 
Είκ. 9. Ή ψηφιδωτή επιγραφή Β 
αναφέρεται πιθανώς είς τον λειτουργούντα ιερέα. Τήν είκασίαν ταύτην ενι-
σχύουσι μεταγενέστερα παραδείγματα. Ούτως εις τον χρυσοκέντητον Έπιτά-
φιον τον φυλασσόμενον εις τον "Αγ. Κλήμεντα τής Άχρίδος, δώρον τού βα­
σιλέως 'Ανδρόνικου Β' Παλαιολόγου ( 1282 - 1328 ) υπάρχει κεντημένη ή επι­
γραφή : « Μέμνησο, ποιμην Βουλγάρων, εν ΰυσίαις ανακτος 'Ανδρόνικου Πα­
λαιολόγου »
3). Επίσης εις τον μικρόν ναΐσκον τού Ά γ . 'Ιωάννου Θεολόγου, 
1. Βλ. Byzant in i sch — n e u g r i e c h i s c h e J a h r b ü c h e r , 1930, 149 καί τα εκεί 
αναφερόμενα παραδείγματα. Πλείστα τοιαύτα εκ Κρήτης έδημοσίευσεν ó GEROLA, 
εντΌ·' άν. 
2. Ευχή τής Μεγάλης Εισόδου : « Πάντων ημών μνησ&είη Κύριος ό Θεός εν xf¡ 
βασιλεία αύτον κ.λ.π. » Εύχολόγιον το μέγα, εκδ. Βενετίας, 1891, 58. F . Ε· B R I G H T M A N , 
E a s t e r n Li turg ies , Oxford, 1896, 378. 
3. Ν. KONDAKov, Μακεδονία (ρωο. ), Πετρούπολις, 1909, 244 καί πίν. IV. 
Προχείρως καί παρά CH, D I E H L , M a n u e l d ' a r t b y z a n t i n , 2α εκδ. Paris, 1925—26, 
I I , σ. σ. 890, είκ. 442. 
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παρά τήν Μονήν Παλιανής ( Τεμένους ) εν Κρήτη υπάρχει πλησίον τής Προ­
θέσεως ή εξής επιγραφή, άπηλλαγμένη τών ανορθογραφιών: «"Οταν προς 
Θεόν èxneiâoflç τας χείρας, μνήο&ητι, ΰντα, Γεωργίου του ζωγράφου '). 
'Αξία τέλος παρατηρήσεως είναι και εις τάς δύο έπιγραφάς τού Βοσκο­
χωρίου ή άμεμπτος αυτών ορθογραφία, πράγμα όχι πολύ σύνηθες. 
4. Χρονολόγησις. Δια τήν κατά προσέγγισιν χρονολογικήν τοποθέτη-
σιν τής βασιλικής τού Βοσκοχωρίου ουδεμίαν βοήθειαν δύναται να μας δώση 
το εις τα χώματα τής ανασκαφής εύρεθέν μικρόν χαλκούν νόμισμα τού Κων­
σταντίου Β' (337-361) . Ουδεμία αμφιβολία δύναται να ύπαρξη δτι τούτο 
είναι κατά πολύ άρχαιότερον τού χρόνου τής ανεγέρσεως τής βασιλικής. 
Είναι λοιπόν ανάγκη να προβώμεν εις συγκριτικήν μελέτην τού ευρε­
θέντος μνημείου προς τας πολυάριθμους, κατά τα τελευταία Ιδίως ετη, απο­
καλυφθείσας εν Ελλάδι και δημοσιευθείσας παλαιοχριστιανικός βασιλικάς. 
Καί το μεν γενικόν σχήμα τής τρικλίτου βασιλικής τού Βοσκοχωρίου, 
λόγω τής εξαιρετικής του άπλότητος, ουδεμίαν δύναται να παράσχη βάσιν 
προς σύγκρισιν, θα περιορισθώμεν λοιπόν εις τήν διάταξιν τού 'Ιερού αφ' 
ενός και εις το ψηφιδωτόν δάπεδον αφ' ετέρου. 
Ή διάταξις τού Συνθρόνου, με τήν ύψηλήν εξέδραν δια τον επισκοπι-
κόν θρόνον και τήν προς αυτήν φέρουσαν κλίμακα εν τφ μέσφ, σχετίζεται 
στενώς, ώς εΐδομεν, προς τάς βασιλικός Α και Β τής Νέας 'Αγχιάλου, αΐ 
όποΐαι, κατά τον άνασκάψαντα αύτάς, άνήκουσιν ή μεν πρώτη είς τα μέσα, 
ή δε δευτέρα εις τα τέλη τού 5ου αιώνος'). Βεβαίως, δπως και ανωτέρω έτο-
νίσαμεν, αν και ή διάταξις τού συνθρόνου εις τήν βασιλικήν τού Βοσκοχω­
ρίου είναι περίπου ή αυτή, εν τούτοις εις τας λεπτομέρειας παρουσιάζεται 
πτωχότερα καί απλουστέρα παρά εις τας βασιλικας τής Ν. 'Αγχιάλου, καθ' 
δσον ήνάγκαζον προς τούτο αί μικρότεραι διαστάσεις της. 
Άλλα και ή διάταξις τού Τέμπλου, είς τάς γενικάς γραμμάς, παρουσι­
άζει αναλογίας προς τάς βασιλικάς τής Ν. Αγχιάλου. Καί είναι μεν αληθές 
οτι άνάλογον μορφήν Τέμπλου με τήν χαρακτηριστικήν δια θωρακίων σχη-
1. Ταύτην έδημοσίευσε καί ό GEROLA, ενθ·' άν. 508, α ρ ι θ . 9, άλλα ή εκεί, 
συμπλήρωσις εκπε [τας] δεν φαίνεται επιτυχής, λόγφ του μεγάλου κενοΰ, το όποιον επι­
τρέπει τήν συμπλήρωσιν εκπε [τάσης]. Περί του όρθοϋ τής τελευταίας ταύτης συμπλη­
ρώσεως πείθει ή όμοία επιγραφή τοΰ Ιδίου ζωγράφου Γεωργίου, τήν οποίαν έδημο-
σίευσεν ό Σ . ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΗΣ έν Ά θ η ν φ , 15, 1903, 145 καί ó GEROLA, IVO·' άν. 547, 
άριΌ\ 18. "Ομοιαι επίσης είναι καί a t δημοσιευθείσα ι ύπό τοΰ GEROLA, ενθ ' άν. 431, 
αριθ . 1 καί 582, α ρ ι θ . 8. Άνάλογον παράδειγμα είς έπιγραφήν τοΰ 1545 έν τφ ναω 
τών Ά γ . 'Αποστόλων Καστοριάς βλ. έν Ά ρ χ ε ί ω τών Βυζαντινών Μνημείων, 4, 1938-
163. 
2. ΣΩΤΗΡΙΟΥ έν Άρχαιολ. Έ φ η μ . 1929, 97, 138. 
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ματιζομένην εϊσοδον, εύρίσκομεν και εις τήν εν Τούμπα τής Θεσσαλονίκης 
άποκαλυφθεΐσαν άλλοτε βασιλικήν, τήν οποίαν ό κ. Σωτηρίου χρονολογεί άπό 
τοΰ τέλους τού 6ου αιώνος ')· Έκεΐ δμως πρόκειται ασφαλώς περί εκφυλι­
σμένης μορφής τού Τέμπλου, ην θα ήδύνατο να δικαιολόγηση ή οπωσδήποτε 
προκεχωρημένη χρονολογία τής βασιλικής. Εις τάς βασιλικός τής Ν. Αγχιά­
λου μόνον βεβαίως το σχήμα τού Τέμπλου με τήν δια θωρακίων σχηματιζο-
μένην εϊσοδον είναι άνάλογον προς τήν βασιλικήν τού Βοσκοχωρίου, όχι 
δμως και ή πρόσοψις αυτού, ή οποία εις μεν τήν βασιλικήν Α έσχημάτιζεν 
εις τήν εϊσοδον πύλην βασταζομένην υπό δύο κιόνων 2), εις δε τήν βασιλικήν 
Β ολόκληρος ή πρόσοψις έφερε κίονας επί τών οποίων ύπήρχεν έπιστύλιον
 8). 
Όμοίαν τέλος προς τήν βασιλικήν τού Βοσκοχωρίου διάταξιν είχε καί το 
Τέμπλον τής βασιλικής Δ τής Ν. 'Αγχιάλου, τήν οποίαν ό άνασκάψας τοπο­
θετεί ε'ις τάς αρχάς ή τα μέσα τού 7ου αιώνος 4). Ποίαν δμως μορφήν εΐχεν 
ή πρόσοψις αυτού δεν είναι δυνατόν να εξαχθη εκ τών ολίγων ευρεθέντων 
λειψάνων. 
"Ηδη δμως γεννάται το ζήτημα : Το Τέμπλον τού Βοσκοχωρίου είναι 
εξειλιγμένη καί εκφυλισμένη μορφή τών Τέμπλων τών βασιλικών Α και Β 
τής Ν. Αγχιάλου ή ή άπλοποίησις αυτού προέρχεται άπό τήν έ'λλειψιν χώ­
ρου καί πλουσίων πόρων, τους όποιους διέθετον οί άνεγείραντες τάς βασιλι­
κός ταύτας ; Νομίζω δτι μάλλον το δεύτερον είναι πιθανώτερον. Τήν έλλειψιν 
επαρκών πόρων δεικνύει ή άντικατάστασις τών μαρμάρινων θωρακίων δια 
κτιστών τοίχων, δπως επίσης καί ή έ'λλειψις οιουδήποτε μαρμάρινου γλυπτού 
διακόσμου. Αυτή δε ή έλλειψις επαρκών πόρων ήτο πιι^ανώτατα καί ή αιτία 
τής εις μικράς διαστάσεις ανεγέρσεως τής βασιλικής καί κατά συνέπειαν τού 
περιορισμού τού Συνθρόνου καί τού Τέμπλου. Πρόκειται συνεπώς ενταύθα 
περί άπομιμήσεως εν μικρογραφία βασιλικής αναλόγου προς τάς τής Ν. Αγ­
χιάλου καί όχι περί έξειλιγμένης μορφής. 
"Οσον αφορά το ψηφιδωτόν δάπεδον, εΐδομεν ανωτέρω δτι εις τήν σύν-
θεσιν αυτού δεν υπάρχει πλέον ή διακοσμητική ενότης, τήν οποίαν εύρίσκο­
μεν ε'ις τήν βασιλικήν τοΰ Δουμετίου εν Νικοπόλει καί είς άλλα μνημεία τού 
5ου αιώνος. 'Εξ άλλου δμως ή έκτέλεσις τών πτηνών εΐδομεν δτι διατηρεί 
τήν φυσικότητα τών ψηφιδωτών τού Ά γ . Γεωργίου καί συνεπώς άπέ/ει 
πολύ άπό τήν σχηματικότητα τών ζωικών μορφών τού Ύψηλομετώπου εν 
1. Άρχαιολ. Έ φ η μ . ενθ ' άν. 117 κ. έξ. είκ. 9. 
2. Άρχαιολ. Έ φ η μ . ενθ* άν. πίν. Ε'. 
3. Άρχαιολ. Έ φ η μ . ενθ* άν. 224, είκ. 53. 
4. Π. Α. Ε. 1936, 64 κ. έξ. πίν. Α'. 
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Λέσβω * ) και τής βασιλικής Δ εν Ν. Άγχιάλω 2), έργων τού 6ου και 7ου 
αιώνος. 
Κατά ταύτα το ψηφιδωτόν τον Βοσκοχωρίου αποτελεί διάμεσον βαθ­
μίδα μεταξύ τών ψηφιδωτών τής Νικοπόλεως καί τού Ά γ . Γεωργίου αφ' 
ενός καί τών τού Ύψηλομετώπου καί τής βασιλικής Δ τής Ν. Αγχιάλου 
άφ' ετέρου. 
Θα ήδυνάμεθα λοιπόν να τοποθετήσωμεν τούτο καί κατά συνέπειαν 
τήν άνέγερσιν τής βασιλικής τού Βοσκοχωρίου μετά πολλής πιθανότητος είς 
τάς αρχάς τού 6ου αιώνος. Τήν χρονολόγησιν ταύτην ενισχύουσι καί τα ανω­
τέρω εκτεθέντα συμπεράσματα εκ τής συγκριτικής μελέτης τού Συνθρόνου 
καί τού Τέμπλου. 
5. Συμπεράσματα. "Αν ή βασιλική τού Βοσκοχωρίου εύρίσκετο άλλα-
χοΰ τής Ελλάδος δεν θα ήτο παρά εν επί πλέον μνημειον εις τήν μακράν 
σειράν τών παλαιοχριστιανικών βασιλικών, τάς οποίας έ'φερον εϊς φώς αί 
κατά τα τελευταία ετη μετά δραστηριότητος διενεργηθεΐσαι άνασκαφαί. Ούτε 
ή αρχιτεκτονική της ούτε το ψηφιδωτόν της δάπεδον θα ήδύναντο βεβαίως 
να τήν τοποθετήσουν μεταξύ τών σπουδαιότερων παλαιοχριστιανικών μνη­
μείων τής Ελλάδος. Ή εξαιρετική της δμως σημασία έγκειται άλλαχού. "Εγ­
κειται είς τήν περιφέρειαν, δπου αύτη ευρέθη. Πράγματι, ή βασιλική τού 
Βοσκοχωρίου είναι το πρώτον παλαιοχριστιανικόν οικοδόμημα, το όποιον 
έρχεται είς φώς έν τη περιοχή τής Δυτικής Μακεδονίας, δπου ύπάρχουσι βε­
βαίως πολλά μνημεία τών Βυζαντινών καί τών μετά τήν Άλωσιν χρόνο^ν, 
κατά το πλείστον ανεξερεύνητα ακόμη, ουδέν δμως εκ τής παλαιοχριστιανικής 
περιόδου ήτο μέχρι τούδε γνωστόν. 
Αί είς τήν περιοχήν ιδίως τής Κοζάνης έρευναι τών τελευταίων ετών, 
αν καί ακόμη ατελείς, τείνουν ν' αποδείξουν τήν εκεί ύπαρξιν πόλεων κατά 
τους ελληνιστικούς καί τους Ρωμαϊκούς χρόνους 8). 'Ακριβώς δε καί παρά 
το Βοσκοχώριον παρετηρήθησαν ερείπια αρχαίας πόλεως
 3), τής οποίας ή 
ζωή φαίνεται δτι έξηκολούθησε καί κατά τήν παλαιοχριστιανικήν περίοδον, 
ως δεικνύει ή αποκαλυφθείσα βασιλική. "Ισως βαρβαρική τις εισβολή, τήν 
οποίαν ε'ικάζομεν άπό τήν δια πυρός, ως εΐδομεν, καταστροφήν τής βασιλι­
κής, ήρήμωσε τήν πόλιν ταύτην. Τίποτε σήμερον τουλάχιστον δεν επιτρέπει 
είς ημάς να διαπιστώσωμεν τήν ύπαρξιν τής πόλεως καί κατά τους Βυζαντι­
νούς χρόνους. 
1. Άρχαιολ. Δελτ. 12, 1929, πίν. Ι. Πρβ. καί ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΝ έν Άρχαιολ. 
Δελτ. 13, 1930—31, 38 κ. έξ. 
• 2. Π. Α. Ε. 1936, 63, είκ. 7, 8. 
3. Πρβ. χ. ΜΑΚΑΡΟΝΑΝ έν Άρχαιολ. Έφημ. 1936, Χρονικά, 12 κ. έξ. 
4. Π. Α. Ε. 1912, 242. ΜΑΚΑΡΟΝΆΣ, ενθ' άν. 13. 
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Είναι πολύ πιθανόν δτι μέλλουσαι άνασκαφαί καί έ'ρευναι θά φέρωσιν 
εις φώς και άλλα εν τή περιοχή ταύτη παλαιοχριστιανικά λείψανα. 'Επί τού 
παρόντος δμως ή βασιλική τού Βοσκοχωρίου παραμένει το μόνον γνωστόν 
τοιούτον. Ώ ς εκ τούτου δε είναι δικαιολογημένη ή σημασία, τήν οποίαν τού 
άποδίδομεν. 
Α.ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ 
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